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Els dies 16 i 17 d’octubre vàrem acudir a la 3a. edició de la Fira del Llibre de Muntanya que tingué lloc a 
Rupit i que, com els anys anteriors, va ser un èxit tant de públic com d’organització.
A l’acte de clausura es va fer un resum dels temes exposats a les tres edicions de la Fira, i es va anunciar que 
per a l’any vinent el tema central tractarà de la conservació de les muntanyes; conservar suposa la intervenció 
de l’home i per tant, caldrà contemplar tots els aspectes positius de la seva intervenció que poden afavorir 
que la muntanya compleixi la seva ﬁ nalitat natural.
Això, i com un avançament del tema, ens porta a reﬂ exionar que escampats per la muntanya hi ha pobles que 
també en formen part. Així doncs, creiem que s’hauria de parlar també de la conservació dels pobles que hi viuen 
i que participen del món de la muntanya. No podem deixar de pensar en el paper que els habitants dels pobles 
de muntanya poden tenir per a la prevenció de la degradació de la muntanya.
No es pot admetre que l’onada d’especulació de la construcció arribi als pobles que tradicionalment han 
conservat l’aspecte ancestral i que malgrat que es compleixin les normes que els ajuntaments han aprovat, no 
hi hagi el més mínim sentit del bon gust i solament es pensi en el negoci. Per altra banda, no és admissible, 
per a les persones amb un mínim de racionalitat i sensibilitat, que l’aspecte extern dels pobles no sigui el 
que els correspon. Ens costa creure que qui viu, ja sigui des de sempre o els caps de setmana, pugui acceptar 
construccions de gust dubtós sense dir res i es mantingui l’aspecte descuidat dels carrers sense protestar. 
És un problema de responsabilitat dels que ens estimem els pobles, que hauríem de vetllar pel manteniment 
del nostre entorn més immediat i exigir a qui correspongui (no sempre ha de ser l’Ajuntament, pot ser un 
veí) que tingui cura de l’entorn i sigui respectuós amb allò que és comú a tots, encara que això suposi un 
esforç físic, moral o econòmic.
La construcció desordenada i excessiva va començar a la costa, però a poc a poc ha anat penetrant a l’interior, 
i més enllà de les planes s’ha enﬁ lat a la muntanya i ha creat una arquitectura que en molts casos no s’adiu 
amb l’entorn rural ni amb la pròpia de la comarca, ni tampoc té un respecte per la muntanya que envolta el 
nucli afectat. Pensem en la Cerdanya i en d’altres indrets on es barreja la construcció tradicional amb la de les 
segones residències. Caldria trobar un equilibri entre la casa i l’entorn, entre el poble i el seu estil arquitectò-
nic peculiar. No haurien d’inventar-se xalets absurds en llocs que no toca ni tampoc afegir ací i allà un excés 
de contruccions que fan perdre de vista la façana original del poble, allò que el distingeix dels altres, i que 
ofega i amaga la part més antiga i genuïna. Una població pot créixer, es pot ampliar amb noves cases, però 
tenint en compte sempre, no solament el material emprat sinó la seva ubicació. Així evitaríem que els nostres 
pobles de muntanya arribessin a esdevenir a poc a poc quelcom artiﬁ cial, amb perill imminent de perdre la 
seva personalitat per una mala planiﬁ cació urbanística.
